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P B 0 1 D E 
?, M . rí\ RÍT Oon Alfonso X I I I 
(Q. O. Q ) , S. M . !ÍI Reinr DoBa 
Viciarla Etis»n(«, S- A. R. «1 Pfln-
á í Astuftn» * Man to* f 
•uSs parsonRO t t !s A«g«sts Rsal 
ss ftrow'rtnsto ss'Mií. 
««wi- . •• -n •'!'> 32 !« mayo ir-1824.) 
C I R C U L A R E S 
In t f rs i ía ío por I " Jifaturn d i Mo-
VlUzicl'n a InáustrlaE Civiles. ««• 
t í 8." Reglán, r r cu f riS» a tosioi 
!or tn í t i i t fh l»» é» ¡a urrVteda h 
tb'ISflclín q w i»» impon» el artlcu-
ln l i r l m i r o <t«l Rt t t 'o imato para la 
formsclán á* Is B«t.nll<tlca da la 
Induslr!" cf«!!. üp r rbcdo per R»«l 
c M -n clTUlfT d? 11 d i f í b - s r o do 
1919, pebl lcs 'o c « !•< Gaceta &•> 19 
rnlümct m f í . encsigo n los í f ñ o 
res A'caWfs !?fflín p r* i«« t* » toío» 
Ins lif'"-: ds to-1«n !r.s i.?du?t!-I.-,s, f á ' 
brlc-'s y t w ' ^ w » » <|n« aquél sa rs-
fl-ro, ctim>la» pBPtnnliwnw, COWB-
nlcr.ndo los dutns qa-» *» fBtwetan, 
dsrfro de »u« r>:fpaellw« Ayttnta-
m l ' n í o s . 
L ' - í » , 21 d': m3?n As 1924. 
El Gobernador, 
Alfonso G. B a r b é 
f l f U m i a r * cof-f í>':c!o:'r,n-fe loe pre-
tu í inc t to* . h;. da r ? c o i d í r a lo» 
A w n l í m l w t o ' : 1" nacculdsd dn con-
slg:-!!?' en los ml ' inos 1» en t idad re-
ceefsria fntrn !a p d q u M d j n des ias 
M í r a i b * ' q a * hits d» ««teb ' "©»»» 
m !sr. Isrt!-!! v n i T o dos da ftanidot 
Bprc * l pam en Vílí" d.í és to» , da 
confotmldiá c e 'a fots dirigida por 
in Jnnt» C>n*r!<! d^ Aha' toc a « t a 
nromneU es: 13 f bwro di t lmo. 
D ^ á í h t n r - o r t ^ e i » q'¡« oslo 
t l f i i - . sisn» fo p:-illCK díi ab-istas, 
o»!» ro di-! c*lo éi> IB? Ccroornclo-
res q«n hrg-'a cusnti.i «alé d» »u 
rifrí.íi nj-rf. «u^ t:l servicio Sis r ' iáíl ' 
CP ''ti !« forma led'esd*, 
L'íí i! , 22 d . mr-ya ¡5a 1924. 
El Gobernador, 
Alfonso G, B a r b é 
SERVICIO D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D PECUARIAS 
CIRCULARES 
Hsb!or»So h 'cho sn aparldds 'a 
«rfemi»'1pí Irf 'scto-conlsjloia. d*-
Hml'.iniJ.í d m i n a , zn ln g-maderh 
tqui.-T. p . - f i sp íc i ín ta » ¡0= Ayunta ' 
« '«ato» dn Srhsgdn y VHInmfear, 
dr contormldnd con lo Mermado 
P'r \» I r í p s f c l í ! " pfovlacte! da H l -
8lrnfl y Sanldnd PcCüaílgs, he d(í-
Hffste: 
1 0 D'c 'prnr ollc!»!m«r,t« la «xl«-
'¿ncla d* la enlermadad Ir f acto con-
« g l o i a durina, an la ganadaria 
rqiilna dü 'os Ayuntciiif. 'vli-S ck-
S h ' g ú n y Vliiomlzar. 
2 . ' Ssflslsr como zona Infscta, 
or, t.¡ pu 'b lo de Sah>giÍ!',, los leca 
la» ocupador por les yeguas )hme 
das M o r a y Luida, d« la» qua «o?, 
proplstnrlos, raspf.ctivuitienlf, don 
Bonifacio Bír r lo» y D . Padro Luna. 
5.° Scftslsr zotm íoupscfioín in 
i totalidad !ot ^ueb!ua da S c h i g ú c 
! yBanecIdss, • 
! 4 .° Pfth'blr IB trntl^cidn dn ios 
j tnlmslae tqafaca pcrtcReclefit: s a 
' I r z a m tosvichona, sl¡; la ««tcr lza-
i clftü áfl le Aicaldla corr«po> 'd l«n-
; to . prevltia recoüiiclmiaíi 'o s Infor-
me do les . r í sp íc l lvc» Inspsctorof 
musilciaslíis da Klgiano y Saniiad 
Pí:C«srl"5. 
5.° Prohibir en cbsoliito la Vsnta 
y tras'actd!) d» IOÍ mfmbs* «qnlno» 
pertaneclost** f I» zoüa intacta, a*I 
como ni qus dicho* osilmalsi cnnll-
I)ÚH¡. fiídlcsdos e la r íprodi icc ldn; y 
e." OrdpnaF que por lo« rsspec 
tlvos Inspí-ciores mu'.ililpülcs d í H l -
gifns y SwMf ld Pocaiiilas, so pro 
cotia s marcar losi unlmBlsc pariar.e-
ckntes H la «OIMI q«« *e señ^ía la-
f se t» , t>n la forma qn1? dat-írmlna »l 
a r t 25 dr! v i g í n t s Re gl*.msnlo para 
spilca-ldn ds i« l-sy d^ Epizootias-. 
Lo q a » para gsnara! cciiocimlap» 
fo se publica «.i B:t-t psilórlíco cf! 
c l í i ; ««¡laroado qa« l a r to le-» A»> 
tc r lás í ías locoli-g como los st-fiores 
g4iH>d»ros, c a m p ü i M n t w é n CÍÍOSB-
mítiltv fes sn tüf lars* dUposIclosaj; 
pues ds lo centrarlo, Ir» Impondré 
¡os corrcíütivo* quo psra í s t o ? ca-
CCÍS ES constgTCin an «! vfg nto Rs-
glpmnnto ^pru tf.Hcncl-.Vi da ln l«y 
a» Ei.>ízaotlaí, y con los qas tótsda 
luego quedar: contninKdos, 
.% 
Habiéndose! d.;do usi caso sospa-
Chi»« de dur .nií «Ü ana yeg><s ¡Jr-, 
¡a piopi'idad tt^ D. JUBM Qor.zA:.)Z, 
Vicien t?^ Vaidewld i , d-a conf j rml 
dcó COÜ lo ¡nforni?do p¡it «I Sr. Ins-
pcclnr ptoviücíal de Hlgl-;ii« y Sanl-
étíá Pocnurla*. he dUpaMto: 
1.° Q w Is mí-ncoii ' ida yogiiB, a 
• 1» quo w IB rifFtff'gu-) con e, isom-
br» dv V l ' l ' '(.IR, da 10 t 'i ' io' d* ed :d . 
cape cfsslsñíi, t l n scBr:» partlcuioros 
: y co 1,450 iistíífos da alzidí) , i sa 
c o f l d e r e d * como «o»|K!chos« de 
j pac!- c*r ln citad» «<»f«rmeánd. 
| 2," S^ilalar zona totpaehosn los 
tíf rí-.ms y 'oc"1/'*: Uiüz- 'do* por ^K-
,' la v i g i l a ' e n t i maKClcnado putblo 
en VniiíiiVldn; y 
| a," Prohibir la vsT.ts y Irasln-
¡ ció-; da ia d iada yegua, « I como o! 
| qua ta la 'í«i)lqn« a lo nprodu^cldn, 
Inlsr l r no 3c tflipong s olrn coit: ?or 
« t o Gob!»rKO, d rb i südc ¡¡recadar-
por el Sr. luapactor municipal da 
H'gliine y Sanidad Pecuarias, B la 
marca do! r«fárido r.nlmal, con erra-
glo a la» preicrlpcloncs raglamanta-
ría». 
L o qua haca p i b l l c o aa u t a 
pürlá/SIco oflclni pi.ra gfls-.isrBl coao-
c lmhn lo y di bldrs cnmp lmnniacldn 
por cuan t í a pe r sonüs daban ¡¡itaiVs-
nlr. 
Hab l éndcse dado «. r íos casos de 
la cnfeimcdas lnfec!.o-c;.n¡6glo . 'a 
d^üomlnüd'i €V¡ÍH~'S ovina,» ei¡ el 
ganado l a i f r p»fte¡i*cl-ji¡íi: ai vecfco 
d» Izüg.o , D . Santiago P é r e z , cot! 
cuyo moilvo, h Alcü l í l s cerrespon 
/Ihnte, de üCUírác; con ei Sr. Ins-
pretor mnnicipai, tleiife d l ' -u . - . í to 
conV-;nlsí;¡-:i!i:'n¡'..' el Kbli<mltnio da! 
ganiido r f t i r w o y d- i se* e hOJO en 
e l sil lo dMKimiüKco «E- Pajuelo,» 
atf como el entc-rramlents d-. IK* r«-
Í 'H quo P'.idl.-i'w; mofl» a co'>29-
ceenda da i.» cflaá« '¿iVtm<'-6*&, 7 
do coriformlíisd co.i 'o Ibfftim^do 
p e r l a lo .p ' - cdó . i provincia) da H l -
glane y & n f a k i d PíCíisr iüs h ¡ dl«-
pn^ü lc : 
1.° Oedarcr ofidn'm-inta !» €*!«• 
tsnclü ds l a c r f tm ' . 'd i f i c t o con-
t igiosa d- :cml: i 'da «v!íuíln co l ' 
sis,» *!! I " g inad-r l - ' itüv.r ¿ni t í rml -
no matilclpíl í f IzFgre. 
8.* Ceftflrmsr ¡a;¿ miáldsz- ha-
pla.iiadas. 
5 • & n » l a r xona Inhc t s , el slil-'i 
deKon<ln«do «El Pa ju r ío > en cayo 
lügar ha «Idm yw M s M o , por í l spos l -
G!4,I ds IH A'ceitifíi, el g'jnsdo M a c -
ti ldo, y cuyo ivgür tífttit. ío; l ímüss 
s l gü ' en i e i : »< Ñor!--!. >« ray-. del poe 
b'o de Albir*»; ¡-.1 Sur, in lindo l!f-ma-
di: de CnUv-rns; •••'< E í t s , los tt-rre-
no? coll'nvn.ti'!) cop s' cümlac; rsal, 
y »' O ate, ia r t y » de Vntd^nicr l ' in . 
4 0 S e ñ n ' e r zoos to-rp chas» la 
totalidad i»*! poíbVi d í Iz gro. 
5. ° Sfflaifiüdo zona neijlr.'" nnn 
fcji da terreno da c'en rn-tros da 
RKchK ni- saeior d* í>. i-ma qija se 
fcliafa int«cta, y '•R CUJÍ • z'J ~ nad-
i r» no podrétr r r l r i i r r - l los aühv . t aa 
a l ' k d o í r,' q « " ' O o u-«tán. 
6. * Prch'blr ¡a Ví-ot'i » !>-rn$p<*r< 
ta da.'of antma'»!» '-OIKOS yc<ierlnox 
pevI-Msci 'ntra a la* zonfs I r f r d * 
y sosDSf.hs*!1. In i . r i" , no >'•. d^dera 
rfldaliiii-s ' .n la ÍXV.VC'Ó-; ú ' Ir, r p i -
zootio, s so 5*r PTO »u a n d o e d ó n 
dlrsrta Í;! Matadaro, en fce «a rd ido» 
fi.-» r«g¡»nie!ilaíi»5, 
7. ° Oíd-rmir q u i los ac¡males 
qu-j w - r s T i a c o i M c n r r c i a C-'J la 
nwacloRíd ' ! f ' ^ f ;r/ird---ñ -pm e»t«-
rri'dos an el (tig».r r.r:',v¡; m-inlt «tfl.3< 
ledo por in Aícaidfp y « ¡ la formu 
qtfí- E-' ¡üit'O*- e« r.l V l g R v g s 
E í C f o -fe E.nlzooílss. 
Lo q w para g (««reí cor-oclmlaiito 
sa ;¡ub lea «ns e»t* t^ r iddlco of lda ' ; 
eaptrando qa15 tMrto f i r ¡sa antort-
dad«s Iqca!** como por ¡a» »e|lor*a 
g^nadoros, an mmft'.tttr.ttliitiu « ! • 
dndost'mente Ia^ a r t s r i o r s » dlsposl 
clona», y FSI me ev l l r rán ai tetifr 
que Imponer Ice correct ivo» correa 
pordl- .ni»>, a i » i o í qua desdi- luego 
quedan conmlfledoi. 
•Xh.-' 
pHra'Mrrla 
= «3»!«dí . 
! t lo» 
V-::-:- te 
ra--
Hñbíé ' ídoso p r»sen tddo ío t n f í r -
msdiirf paraultr.r!): (?e,-ioi¡)Í!jn<S;! « í s r -
r*» ,« .« la» g i a r d í t í s * cebrl ,^ > w 
t"n-cl-!flt88 o loo MM«i:dcl<-s de V- i je 
d<- Fbiol 'cdo y ri'- Brfinr. B c f i r e t 
«n-i tcte d« cuya t!.frt!n>d*d t * bar. 
dado !-:-r.;í!0!.-.í l,¡o.-8lun-'». d» ias 
qus -:;'gii-.-,»L. f»»ron ^-OCÍ-ÍÍ:- <«« 
is-arrts, f,n «)¡.f.-irm!d«d c i i ¡n-
fanuüt-'o por inspaecidn ,--:¡ vlfi-
Clíii ; l : Hlglsi is v S¡iniiii.a P.cus-
rlü'¡, h» í-vnne-sto: 
1 ° D-c te ra re fcWmr 
t.víici;- de fu snfarm-.d«d 
dvncmiiiftda t n t a » » , a i 
áarí-, cr-i/rlra t t * r i f -*< : l 
Miir.lcii.los tí. Bofisr y 
FI¡'.-.'!-:d;i. 
2.° Co: r-ítPPr euur.t:. 
aaaltartBi- ha» n . io I m p ^ l s í í s t;or 
lüS Autorldt dre i c - . í l - s cc-n I.'-Í í(V:j 
d ; !* nparlctó»! ds. ciichJ c f - im ' -dad. 
5 . ' Ss-ñ.-'!.:!-zoca i , fec¿:i !.-.» lo-
C-WE y Í£-r =nos :z • ' i jic-i- ios 
anime!-..!-, in.fsrni.-;-, c.» sirbo,- Aynn-
t«m¡-o>oí!. 
4. ° S.'ft*!r.r zons -oj" ; . . , h-.-.?s «n 
f-! MuKcip iy .-f» Bofer í / . ^ l id sd 
da* p iubio -ic Ovil!.--, y i r »• M u ñ i d -
pío d-.' V i l l e di. Flno^'-do. :« s.-:tii!;-
*sd da ios pacbl»* d-> M o i t m ' » 
B ü i l t r g - , 
5. ° Quo o"v c-'nformfd-d coi; lo 
comlg.isdo en 91 »rt . 267 dsi V'gtn-
te R - g u n m - o dií Eptei.oi|<!5. los 
bBlins¡»* st'.eadcs pur l?i «rstríB»». 
d«d. »*•» «íim? tM'ic a ••rr'!i'ir!lt--ilo 
cr.fít ivo cor ci!Si)(« d» -i-s dni»(!;-. 
6. ° Q :*Ja t.n hiblJ- Oi'stn y 
a! tcant ' -or t» o , ir.-s rn lm^H» CSÍJI-
ROS pert'-n c.¡¿n¡-- ft». zoiry.. ' i r -
¡ts názz l.'if.'cu<» y ü-.-p•-,' h'Wí"-, m-
t T l n no ro c- c'nre• nf-'c.'i:¡r,<- •¡• ' -J ;a 
extiflcMn de U <w,ft.rni..o-.d, .-> no 
»sr i- i iv sn coK.'i;C!.íd5i í i r c c U a! 
Ma<ad«t<>7 b.-jo iwt ce-; d ic io ' i í s qi¡« 
«elisia Rcg-em-xs 'o. 
L f -q»^ n: rn g-tir-;!-1 .-::-::-or' -,!-:T-
ÍO rtií \l:(:r. i;.úól.'¿ -' r-.: í -. c-f ¡ líW'írn 
t f l d a i j f - r-vl id-r í ! . a k - ir.fiacio-
tea q w Rííáa cfi-'tlgcaos con loa 
corr. rt!V;-- q i- •••-ira p-.tn- c -n - i ie 
Gcic-rml.M'" ; ! o'g-.«*.* Reo 
m - v t » ns-,-8 f. • -ÍÍ (.-•/"da 
E'..ij o C ü y w n i o . q - . q.¡ ' ; .>..'¡ 
cb.imie*d-ir. 
L-3&! 28 ds Kisyo d? 1924. 
El Gobernador, 
Alfonso G • B a r b é 
" O F I C I N A S D E J H A C i e N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROV'NCÍA DE LEÍ N 
C i r c u l a r p a r - t o d o s •«« I v u n -
i a o t i e n l o a 
C r n f o r m » o lo íl.-pa/ stu av. s| ar-
tículo 12 do IB vigente I t y E'^ctoral, 
t odo i l i a Ayurtnmientos ce e?ta 
provincia 'j»berá!i rsmMIr o sala 
Admlnl í t raclai! , an ci imptcrrcg>b'a 
plazo da echo d i a l , daida ¡a ¡mar -
c l i n da c i t a circular an «1 BOLBTIN 
OFICIAL, una relación cart ficada da 
lo» m a y o r » c o r t i l b u y a r t » » da cada 
Ayantamlanto qua tangon Voto para 
comprotnl isr loi , por loa tras con-
ceptoi de rdi t lca , urbana e l n d u i 
t r la l ; p rev ln l índo lm qua al no n m l 
tan d l c h i certlflceción en ai pluzo 
fijado, a* las snvtard un Comli lona-
da plantón fus , con d ía las a su cos-
ta, parmanazca an al lu jar h u t a 
obtanarla. 
L ' ó n 20 da naya d« 1924,— El 
Administrador da Contrlbnclonas, 
Ladislao M o n t e i . 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
DE LA PKOVINCIA DR LSÓN 
A n n n c l » 
E l Sr. Arrandetnrlo d« la racau-
di.clán da con*rlbuclon*s da asta 
provincia, con fechu 14 dsl actual 
participa a asta T e i o r t r l a heb»r 
nombrado Racaudador auxiliar da las 
zonas de Por f« i r ada y Vi<lafranca 
dsl Blarzo. con rasldancia «n Chano, 
a D . Modesto Mcrtfnaz; dtblando 
consldsrarsa los actos dal nombmdo 
como • j«reído» parsonalmsnta por 
dicho Arr imds t i r lo , da quien da 
ptnda. 
A ' preplo t l tmpo , y con la mUma 
f i cha , participa haber casado «n al 
cargo da Recsudador auxiliar da las 
citadas zonas, D . A n a l m o Armesto 
C a c h ó n . 
L o qua se publica en al BOLETIN 
OFICIAL a los «fectos d r l art, 18 da 
la Ins t rucción da 26 da abril d« 1800. 
León 16 da mayo de 1924.—El 
Tesorero, V . Polsnco. 
M I N A S j 
A n u n c i o 
H i b l « n 4 o Ecadldo D . Baldomero ' 
a é r e l a Sierra, un Inntenda, renun- ; 
ciando ni r'tfttro á* hulla por él ao- -
licitado, nembrudo MI Viso («xpa- : 
dlsnta n . " 7,990), al Sr. Qobarnador ; 
ss ha servido admitir, con ftcha da I 
hoy. « t a ranunclx; daclarando con- i 
calado dicho expedienta. 
L a ó n , 14 de mayo d i 1924 — E l 
Ingonlno J«f«, M , L d p t z - D ó r l g a . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Subasta de p a n destinado til su -
minis'ro del Hospicio de Aster-
g a , y ríe garbnnxos p a r a éste y 
el de L e é n , durante el uño eco-
n ó m i c o de 1924 a 2 5 . 
El día 13 de junio próximo, a las 
once cío 1-, mafismi, t endrá lugar an 
ts sais fia ü ' f l o n í s da la Dlpu lac ló» , 
ante ul Sr. Qobcrrador o Diputado 
»n qul tn dflrgK», 'a aubn'ia de 
p í n c o c M o p t rne l Hotp ic lu da As 
torga, y de g .ibanzcs pura é s t e y al 
d* L-ión. 
Los ilclt-dortis presantardn I U I 
pro i o-lclons-i con ar r«g o a les mo-
delos «tíjuritos y en pil«go cerra-
do, qus rslntr gmrán - en p ü l z a da 
una ptssta, y la c n t r e g w á n al P t e i l 
d tn t s tan !u>'go como «mpleca el 
acto; dentro dsl pliego Incluirán la 
c é d n b pvrsonnl y elducumtnto acra-
ditntlvo d<!i h í b ¡ r consignado en la 
C u / i prcvinclsl, o en la Sucursal de 
la de D s p ó t l t o s , como fianza provi-
sional, a! 5 per 103 d«l Importe total 
del articulo o ar t ículos a que aspi-
ren. S s t á rechazada la propos ic ión 
t i falta alguno de loa Indicados do-
cumentos, o si ai l id iador e s t á Inca-
pacitado para ser contratista, t e g i n 
dispone al articulo 11 de la Instruc-
ción de 22 da mayo da 1925. 
Una Vtz adjudicado e l remate, 
tendrá obligación, el m t j o r postor, 
de ampliar el d s p ó t l l o en o t ro 5 por 
100, como gann t l a definitiva, ex-
e s p t u á n d o s e al aumlnlstro de g i r 
banzos, si se hace la ent regi da una 
eola vez. Loa documentos de depó-
sitos proVlilonalea, sa rán davusltos 
a los que no hayan sido agraciados 
con la adjudicación, y los deflmilvoa 
quedarán a las resultas dal contrato. 
En al Hosplcig de A i t o r g a tendrá 
lugar, a la mlima hora, y en dicho 
día, la subasta para los ar t ículos que 
se hsn de antragar allí, presidiando 
el acto el Sr. Director dal Estable-
cimiento. 
Las conilgaaclonaa del 5 por 100 
podrán h a c i r s » en la Caja da aquel 
Eí toblec lmlenlo . 
E l acto de la subasta se dividirá 
en dos parlados, dedicando el p r i -
mero a la licitación da pan cocido, y 
el stgundo, a la dn g u b a n z o i . 
Cuando la licitación se Mga per 
poder, é s t e se rá bastsnUadu por al 
L t t r ado D . Ensebio Campo, em-
pleado de esta Diputac ión . 
Modelo de proposieUn p a r a el 
p a n cocido 
D , Vsclno de con cédu-
la personal y documento de depós i to 
que se acompaflan, ae compromete 
• suministrar al Hospicio da Astor-
ga, 38 000 kilogramos da pan coci-
do, durante al aflo económico de 
1924 a 25,al precio,cada nno.de 
(en Istra y cént imos de peseta), con 
arrego al p í l i g o da condiciones que 
para este suministro se Inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL, y a la Instruc-
ción sobre contrates de 22 de mayo 
de 1925. 
(Facha y firma.) 
Modelo de proposic i in p a r a gar-
banzos 
D , vtctno da , can cédu-
la personal y documento d J depós i to 
que se u c o m p t ñ t n , se compromete a 
suministrar al Hospicio d* Laón, 90 
qnlntnlas mét r icos de girbanzos, 
durante el alto económico 4» 1924, a 
25, ni precio, enda uno, da . . . . (tn le-
tra y p á r e l a s ) , con a r rezo al pliego 
de condiciones que para esta sumi-
nistro se inserta en el BOLSTIN OFI-
CIAL, y a la Instrucción sobra con 
tratos de 22 da mayo da 1923. 
(Ptcha y firma.) 
(El modelo d« garbarzoi dal Hos-
picio d« Ai to rga , ¡a pondrán los l i d -
tadoies como si rnterlor, con la 
diferencia Ct fljer 50 quintales mé-
t r i co t . ) 
Pliego de condiciones bajo las que 
se subasta el suministro de pan 
a l Hospicio de Astorga, y el de 
garbanzos p a r a és te y el de 
León , curante e l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1924 a 2 5 . 
C a n d l e l o n e i g e n e r a l e e 
1. * El lumlnls l ro de pan cocido 
se rá de 38.000 kllogremcs, al t ipo 
máximo da 50 cén t imos uno; «I de 
garbanzos para el de L e ó n , se rá el 
de 90 quintales mé t r i cos , a 75 pe-
aet-is cada quintal tnélr lco, y para al 
de Ai to rga , el de 50 quínte les m é -
trico», a 90 pesetas cada quintal 
mét r ico . 
2. a Los ar t ículos a que t e con-
trae la subasta, t e suminis t rarán 
a c o m o d á n d o s e a las necesidades de 
los Eitableclmlantos, lo mismo en el 
: caso de que sea mayor el consumo, 
j que t i con menor cantidad que la 
; celculeda, hubiere bastante para las 
| atenciones presupuestas, 
i 3 * Los contratistas t e obligan a 
l conducir de t u cuanta losarlfculos a 
: loe Bitableclmlentos, libras de todo 
<' gasto para la provincia, en la cantl-
; dad, día y horas que se les dsi lgne 
; por ia Superlora da las H jas da la 
• Caridad, Administrador y Secreta-
i rio Contador. En el caso da no re-
i unir las clrcunstanclae prevsnldaa, 
• ae p rocede rá por cuenta dsl contra-
! lista a comprarlos da mt jor calidad, 
: sufriendo al mismo perjuicio si no 
> verificase la entrega oportunamtnta. 
s No confo rmándose con I * resolu i 
; clón de ftquellos funcionarlos, podrá 
' acudir a la Comis ión , si e l suminls-
; t ro e t pura LySn, y al Director del 
i de A i t o r g a , cuando tea en eseclu 
dad. 
i 4.a E l precio de cada articulo 
\ s e r á el qua quede fijado an la tubas-
] ta, y su pag j t e vs r l f l ca rápor man-
i tual ldadci Vencidas, en el pen cocí-
: do, y en ios garbanzos, en t r egán-
í dos» de una sola vaz, se sa t l i fará 
\ fntrago su Importe. 
! 5.a SI abiertos los pliegos resul-
; taran dos o m á s proposiciones Igua-
• l e í , siendo las m á s ventajosas, se 
1 adjudicará al l id iador cuyo plUgo 
i ae hubiera presentado antes al teflor 
j Presidente de ia subasta, 
; Sx reserva la Comis ión provincial 
i adjudicar los rematea, en lo que t e 
! refiere al Hospicio da A t l o r g t , para 
: cuando sea conocida la dobla tubas-
; ta que allí t endrá lug i r . 
i 6.a Ver i l l cándota el esntruto a 
! riesgo y ventura, con arreglo a la 
; Ley, e t Improcodanta toda reclama-
; clón da enmanto da pr*clo por clr-
' cunttanclat no expresada! terminan-
• temente en e i ta anuncio, aun cuan-
i do aquél la proVergs de fu:-rza ; u -
- p t r le r Invencible o caso fortuito, de-
biendo exigir te la retpontabllldad al 
contratista por la Vía de apremio y 
procedimiento admlnlatrailva, res-
' c lnd léndo te a perjuicio dal mismo 
' en I» forma prevenida en el Ragla-
' monto de Contabilidad provincial • 
Instrucción da 22 d> mayo de 1923, . , 
7." Se cb Iga el contratista a f v \ personal y documento d« depó»llo 
cUlar el papel teliudo corrtspon- i <!"? t e ncompufl^n. sa comprome t í 
dle-ite para la s u b a í t a y Bíijudlca- i » sumlni í t für al H xwlcio d« Le</n, 
clón, al pago de derechos reaies, ni \ durnr t s »! afto d« 1924 B 25, la cnntl-
Impuesto do contratista y n! anun- S dad do 543 quínteles métrlc- s (t« 
mlnl i te r l i l para VirIf cario por ad-
minis t rac ión. 
L e ó n , 15 de mayo ds 1924 =»2| 
Contador Intsrlno, Santiago Mano, 
vel. 
Aprobado por la Comis ión pro. 
Vinclsl «m ses ión del día de hoy. .» 
L é ó n 16 de « a y o ds 1924 — E l VI-
cepreildenle, Maximino González , 
P. A . d* la C . P.: E l Stcretatlo, 
Antonio del Pozo, 
Subasta de harinas de trigo par» 
e l suministro del Hospicio de 
L e ó n , durante el a ñ o económico 
de 1924 a 2 5 . 
El día 15 de j u r . h próximo, a las 
doce d» I» m.tflíina, t endrá lugar tn 
la sala de sesiones da Ig Diputación, 
ante el Sr. Qoberm dor civil o Dipu-
tado sn quien deUg'jo, la subiste da 
harinas d s i t h n d y » a m e l sbar tc lón 
de pan para los acogldoa en «1 Hos-
picio da L*ó!i, cuyo suministro cuui-
prende el a ñ o económico de 1924 
a 25. 
Los llclladorss p resen ta rán sus 
proposiciones con urrog o al modelo 
edjunto y en pliago cs-rrado, qua 
re ln tegrerán con una póliza de pete-
te, y ras e n t r e g a r á » al Pres ídante 
tan luego cerno emplace el ecto. 
D f n t r o del pl l rgo Incluirán ia cé lu la 
personal y el documanto jui t l f lcs t l -
vo da h ibs r coiislgnado en la Caja 
provincial, e¡ 5 por 100 dal total im-
porta del cenirato. 
S e r á rechazada la proposic ión i l 
falte alguno da los Indicados docu-
mentos, o si el ileitador c t l d Incapa-
citado para ser contratista, seglin 
dispone el art. 11 de la IittrucciiSn 
de 22 i i mayo de 1923. 
Uiis VÍZ adjudicado el remata, 
t endrá obligación, el mt jor poitor, 
de ampilsr el á tpón l to hatta el 10 por 
100, como gjranlfs d«fln¡tlVa. 
Los documentos provlslonalss d i 
d e p ó s i t o «íjrán dsVualtos a r q i s l l c i 
a quienes no se adjudique ai sumí-
n l i t r o , y el definitivo se i n t r i g a r á 
cuando haya t«rmlni¡do la contrata. 
Cuando la licitación s* h g i por 
eodrr , é i t a s e r á b i í t - n U a d o por el 
Letrado D . Eusebio Campo, em-
. picado de c i t a Dipu tac ión . 
Morfe 'o de propos i c ión 
Don . vecino con cédula 
d o de esto pitsgo en el BOLBTIN „ 
OFICIAL, I 
C e n d l e l a n e e p a r i l e a l a r e e I 
1. a Et pan ha de j a r d« hsrlna da I 
t r igo , bien cocido y de buenas con- \ 
dldenes, cuya s p r e d a c i ó n no haré i 
por los encargados de rocib.tie, bajo 
su responsabilidad. f 
Ei peso que h-i de tener cada pan, £ 
la asflalará el A dministrador y ia ; 
Suparlora dal Hospicio, los cuales ] 
fi j trán también al contratista, con : 
veinticuatro horas de ant ic ipación, ' 
la cantidad que ha de suministrar, y \ 
horade su entrege. 
2. * L i s garbanzos se rán de búa- -
na calidad, tamaflo medio, psnlnsu- -
lares y c o c e r á n bien. 
3. a SI al finalizar el contrato a 
que t o refiere esta subasta, no hu-
biere Hdtader para le siguiente, t e 
e n t e n d e r á p ror rog ido hatta que la 
Dipu tac ión oblonga la au tor izac ión 
harina, i¡¡ prado c*iiia «no de («n 
letra): todo con arr glo al p l i f g * ds 
condiciones qu* figura l i ser to en el 
BOLETIN OFICIAL y s in Instrucción 
sobre contratos de 22 de muyo ds 
1925. 
(Fech i y f l r nn . ) 
Piiego de c o n ü e i o n e s bajo las que 
se s a c a o p ú b l i c a subasta el su-
ministro de t iar ims ae trigo 
con destino a l a e laborac ión ae 
pan p a r a los acogidos en el 
Hospicio de L e ó n . 
C o n d l e l o u e e g e n e r a l e s 
1 . " E l suministro será d« 543 
quintales mét r icos de harina, que se 
presuponen nacemios , y ai Upo 
máx imo ds 56 pesetas caja uno, 1 
a» hará I» provisión ;¡coma<lánJO»e * 
las n e c e i l d a á a s dsl E t t a b l í d m l e n l i i 
lo mlsmeen el caso d» que tea nn_ 
yor e l consumo, que s i con nj*nor 
cantidad que h valcuiads, huPisre 
h d l t n l o p a n l a i B i t n c l o n » ! p r í t u - 1 mln l t l t r l a l p i r n Vt r l f l c i r lo por ad 
¡,[,«18». 5 
2 » S< «b ' l g i ni c o n l r a l f i l i a 
rMiJudr d i «u cuanta l a i h irlnan al 
m ln l í t r ac l i n . 
í L t á n , 15 da mayo da 1924.—El 
I Contador Intarlno, Santiago Mano-
• v t l . 
AprcbaJa por la Coml i ldn pro-
vincial mi lealdn d«l dia da h o y . » 
Lnón , 16 d* mayo da 1924.—El Vlca-
praildanta, Maximino G o n z á l e z . = 
P. A . da lu C . P : E l Sscraluifo, 
Antonio del Pozo. 
Anuncio de snbatta p a r a e' ta -
ministro de varios ort lmlos qae 
se destinan a los Hospicios de 
León y Astorga, durante e l a ñ o 
t t o n ó m i c o de 1924 a 2 5 . 
El día 14 d» junio próximo, a laa 
d i » de la maltana, t and r i lugar an «1 
t a lón da i c i lnnas da la Diputación, 
anta el Sr. Gobarrador, o Diputado 
delagado, la tuba i la da loa arllculoa ; 
4it n a « x p r a i a n an la condición 1.* ' 
dal p l l tgo, l i n i o p a n a l Hoip lc loda 
León como para el da A' torga. 
Los llcltadoraa p r a i v n t a r á n , «n 
papal da paiatai >ua propoilclonat, 
con arrag o al modalo adjonto, y an : 
p!l«¡(Q carrado, qu» »n l r<gi rán al 
Sr. Pfo»ldent« tan luogo comn am-
placa al acto. Dantro del pllago In-
cluirán la c é d u ' a paraonal y «I docu-
mantu JuitlficatlVo da h b í r c o n i l g -
nado an U Caja provincial, o an Ta 
Sucuraal da Daoós l to» . como fianza 
provl i lonal , • ! 5 por 100 d i ! Imacrta 
total dal srl lculo o a r l l cu lo i a qsa 
aspiran. E i t á ruleVudn de hacer da-
pó i l to , al que lo tanga ya conatltuf-
do y alcanc« a cubrir «I Indicado tipo 
dal 5 por 100 
S a r á rac imada la y rcpa i l c lón i l 
no t a campUn tque i ' o t r tqal t i toa , 
y t i el l id iador i t t t i Incapacitado 
pera t i r contratlt ta, aagún dlipona 
el art. 11 d» la I n i t r u c d ó n da 82 da 
mtiyo da 1923 
L o t docnmantoa aducldot al da-
p ó t l t o da fianza proVIilonal, aardn 
davuellot a lo* qua no h*yafl t ldo 
«grac lado i , d a i p u é i de hiber aldo 
adjudicado dcfinltiViimania al rema-
g¡ti,bl<clmlanto, l ib ia t da lodo g i « 
topara la provincia,an la cantidad, 
tila y h^rnt qua ae le de i l gn tn t l t n -
,1;, raclbldot por la Sup rlcrn da la t 
H i j i f da I * Caridad, A lml r . l i l r sdo r 
j S « c r i t u l c - C c n t » d o f , cuyc* fun 
clonurlot cuidarán da «epsrur da ca 
i?, antragi, l o t tacoi nccaiarlot psra 
¡>!tbürar dot o t r u hornadaa da pan, 
y si ra iul ta ian con la t condicional 
nesesarlns, darán por recibido al ar-
ticulo , axpldlando la ordan da pago. 
En e! caao de no reunir laa c l rcum 
¡anclai prevanldat, ae p r e c i a r á por 
cut-ntn dal contratlita a comprarle! 
;¡« m» jor ca'ldad, >ufrl«ndo al mítrno 
yMjalclo «I no Varlf'caia la entr tga 
ii/i (ictuuamant*. 
No conformándole con la ra io ln-
rlón da aq i i r l l o i f anclonarlo», podrá 
»aii\v a ta Coml i lón provincial, qua 
i»iolv¿rá dtfiRltiVcmants y i l n ul-
terior racuno. 
3. * E ' prado de s t t a articulo 
Hará si qua qutde fijado au IR luba t -
t . , y IU P'go, una vaz adml l ld i t las 
h rlnsv. se h u á sin di lación, 
4. a SI eblertot lo t p l lcgot r a iu l -
iamn d o i o m á j propotiicionei Igua-
i',5, liando l o i m á t V ;r . t ."¡0iai , t e 
.^j^álcBrá al Jlcltedor cuyo pliega 
n hoblara prakentudo ante i al te 
ñor Proi ldtnte da la tebat ta . 
5. a SJ obliga al contrat l i ta a f i -
cllltisr al papal t t l l c d o corratpen-
diante para la tubaatn y adjudica-
<:liin, ni pago de de recha» realei , a 
Imnueito de contKtUta , al de pagoi 
HI Eitat lo, ai enuncio de c i t a p l l tgo 
en «'. BOLRT/N y al oto; gamli'.Ho da 
escritura públ ica . 
8. ' Ver i f icándote el contrato a 
Míigi y ventura, con nrreg o a la 
U y , « i improcadanle loáa reclama-
•:\/jñ d« aumento da precio por clr-
amj í anc l a i no « x p r o i a d a i t e r m l 
r í . ü H ' í - ' . u . l l V ^ a ^ L ? ™ \ t a . 'LoaadJudlCí tnr loa ampliarán lo t 
^?£/2U^B„PfS? íihtaSS d e p ó i l t o t hsata el 10 por 100, ex-
^ ^ x l ^ L l V ^ t k ^ S ^ captoaquel lo i que h .gan el t umi -üxlglrss la r a i p o n t í b M d a d al rama- | . Y , ¿ , 3 
t a m por I . vía de . p r » m l o y pro- , Ho lc|0 d , A| ,orf l l ^ 
c -d ml ín to B-íml«••t;a«TO,;y iw r a v h,c,r ,„ ccrní,aroc,on„ $.1 5 por 
1 ím á ^ t l ^ J * \ * « S m , n í «C0. lo* que a l l coficurran a la ta* 
V T J l i * ^ ".rli^íí-Tw •»a»««. I-» cus í t endrá lugar an el 
íítL5nM im p.r0!.nCio9? *,r " " « " O « • » M o la pratlden-cl^h ds 22 de mayo du 1825 
C o B d i e l o a e a p a r i l e w l a r M 
1 .* La t hsrlnai han da tar da 2.a 
' lina, i l n nn-ic s de otrat l a m í l » i 
V - u-sanclaj; no han de procadtr de 
t m A U n A » ; lo* a n v e m l e r á n da 
mt. va condición y qusde rán para 
"! cni'.trattita una Vez dfciocupadoi. 
ü * La en t reg» l e h s r ó por tex-
tai p ? r ¡ t í , en l o * cuatro ú i t lmot dlat 
'e crds mst, pudlendo «I cor.trr.tl»-
sin embargo, hacer ei t r s g i d * 
'Jayor cantHal , con tal qu* no paia 
-a ln nacKtarla para un i r ime i t r e . 
, 3 » SI por no reunir tashirinai 
ias* condicional exigida», fuac«n dot-
"en i i i i s y no r e p u e t t . » oportuna-
^ i i i U . 1» ndqulrlrdn pur cuenla dal 
*i¡ir(,¡Uifl, «lando responiebla del 
Uvbrnnto o lobrapraclo a qua t a 
c^npren, quedando *u «i dtbar da 
'sclblr el pan elaborado. 
4•, SI ni f lns l iz i r »] contrato a 
J1» se re f l i r t c i t a subatta, no ha-
9*re l idiador para la t lg ' t lente, ae 
!"tenderá prorrogado h u t a que la 
" 'mitación o b t é n g a l a autor ización 
P U E € 0 D E C O N D I C I O N E S bafo tas que se s a c a a p ibt iea subasta 
e l suministro de los art ículos que a cont inuac ión se expresan, p a r a 
l a s C a s a s de E x p ó s i t o s de L e ó n f Astorga, durante e l a ñ o económi-
co de ¡ 9 2 4 a 2 5 : 
ARTÍCULOS 
da 
, d a da un Sr. Diputado provincial, 
l tan t ó l o pera lo» articulo* raferante* 
el E i t ab ledmian la ,« i rv lé i ida la* tom 
. blén 101 d e p ó t i t o * anteriormente 
conitituidoa. 
Cuando la IldtaclOn t e haga por 
poder, é«t« t a r ó baitantaado por el 
L t t rado D , Euaeblo Campo, em-
pleado de e i t a Dipu tac ión . 
Modelo de propos i c ión 
D vecino da , con cédula 
ptraonal que acompMlH, « e c o m p r o -
mete a inmln l i t r a r al Hoiplc lo de 
(León o Atforga) . durante el aflo 
económico d* 1924 a 25, al arlfculo 
o art ículos t lgu ten le i : 
Por me t ro i da a pa-
t a t a l c é n t l m o t . 
Por ki iogrnmot de a 
peietat cént imo*. 
E i documento de d e p é i l l o provl-
tlonal qua t e une, cubre el 5 por 100 
del Importe del remate, con arreglo 
al pliego de condicional que figura 
Interto en a l BOLBTIN OFICIAL, y a 
¡a I n i t r u c d ó n anbra contrato* da 22 
de mayo de 1925. 
(Pecha y firma.) 
H o s p i c i o de L e i n 
C A L Z A D O 
Suela de vaca de 6 a 7 kl¡ogra< 
mot cada hoja 
Becenl i lo blanco, h imbra , da 2,500 
a 5,500 kilogramo! la plaza 
Becerrillo m g r o , de 2 a 5 kllogra 
moa la pieza 
ROPAS 
Pana rayr,da y lanilla* para traja*. 
Lienzo de hilo para t á b a n a i , 
1,672 metro* de ancho 
Lienza de algodón, para csmliaa, 
0,697 Idem id 
Idem de i d . , para calzoncillo!, 
0,697 Idem lá 
Idem Id . , par* fundas, da 0,838 Idem 
H s m 
Mezclllla doble tncho 
Indiana y parcalot para Vsiiidos.. 
Parcallna para forro* 
Vichi para delantalei 
Tela azul pnra bombacho* 
Percal para colcha*. 
s^ull para cabezal** 
Ter l i z para colchone* 
Bayeta para refajo* 
Lona par* j - rgona* 
Camtaetai de punto 
Pañue los d« hilo para al bo l s i l lo . . 
Toalla* de hilo 
SeiVlüeta* de Idem 
M a n t l l l i * 
Capa* de pallo 
Tcqul l la* de lana 
Manta* de lana d * 5 y 1|2 kl. 'oj cada 
una 
H o s p i c i o de A s t o r g a 
C A L Z A D O 
Suela 
Becerro negro, fino 
Vaquetilla negra, fina 
ROPAS 
Lienzo cur&do i'e algoitón, de 0,697 
metro* de >>i;cho (50 pu 'g ida : ) , pa* 
ra camisa 
Aragonaia torcida, para ld«m 
Lienzo curado <!« uigodrtn, iu?*r lor , 
para sábtiDxs, de 1,672 rr-atro*.. 
C n i l d» bfgodón. pare almohada* y 
colchonoi, &a 0,836 nu i ro* (4 cuar 
ts») 
Ter l i z para )«rgon«s, d» 1,254 me 
tro* (6 cuartas), 
Lienzo curado, superior, para funda» 
de a l m c h i d r » , de 0,836 m«tro*. , • . 
Peres! fuerte, para cublsrta* de cama 
Cretcna de Vsrgara, para Vaitldo* 
de la* acogidas 
Navarra, torcida, para man i l a* 
Parcallna fuaitc, para ent re te la* . . . . 
Buyeta <!« color, para refajo* 
Pafluelos matufrlo: 
Idem para bolt i l lo 
Toalla* da lino 
Sarvl'ileta* d» Id tm 
Pflnn para t ra j t» da lo t acog ido* . . . . 
E s c o c e » d e algodón, pnra f o r r o » . . . 
Bayeta pajiza, da 1,045 metros (clr. 
co cuartas), para mantilla* 
Manta* da lana, da pe io 5 kl.ogramo* 
CALCULO 
da Us «antidadea 
qae han 
de saminiatraria 
500 kilogramo* 
55 > 
45 > 
700 m b t r o i . . . . 
1.000 > 
800 > 
700 > 
400 > 
400 > 
800 > 
500 • 
400 > 
150 > 
425 > 
150 > 
200 > 
50 » 
300 > 
150 camiseta* 
50 docsnat... 
12 > 
12 > 
150 mantil la»., 
90 capa* 
100 toquil la*. . 
SOmanta*,... 
270 kilogramo* 
45 > 
70 » 
500 m t t r o i . . . 
350 s 
600 • 
150 • 
100 > 
150 • 
180 > 
350 > 
160 > 
150 > 
120 > 
40 pañuelo*. 
24 docena*,. 
12 > 
12 • 
400 R i i t r o i , . . 
350 t 
100 • 
12 manta*... 
Tipa 
por unidad 
para 
•1 remate 
P i n . Ota. 
7 50 
17 » 
17 » 
1 25 
1 25 
1 50 
1 50 
I 40 
0 60 
1 25 
1 75 
1 50 
1 > 
2 25 
2 25 
2 > 
2 
3 
10 
8 
4 
10 
7 
IMPOBTI 
TOTAL 
Ptaa. Oto. 
50 
16 > 
< 
14 
10 
1 45 
2 10 
2 75 
2 40 
2 25 
2 50 
1 30 
2 75 
2 50 
1 50 
4 > 
15 > 
4 20 
15 > 
12 • 
6 > 
2 45 
6 > 
20 • 
2.250 
935 
765 
3 500 
3.000 
1.030 
875 
800 
600 
1.120 
180 
500 
262 50 
637 50 
150 
450 
112 50 
600 
300 
175 
120 
96 
600 
900 
700 
800 
1.620 
630 
700 
725 
735 
1.650 
380 » 
225 > 
375 » 
234 a 
962 50 
400 > 
225 > 
480 » 
600 » 
100 80 
180 > 
144 > 
2.400 > 
857 50 
600 > 
240 > 
• 'f . ' i iK! 
,t. : A * I . 
C o n d t e l o n e a g a n e r a l e a 
1 .* Los tlpoa d« subasta por uní-
d»d ¿« cada ai l iculo , i s r á n los q u t 
•nlcrlormünto >« txpreian, c o n M 
cálcu o da luí cantidades qu« n i » da 
seminlstrarse, tqn!Valencia e Imper-
to total . 
2. * Los Brlfculoa a qaa SÍ con-
tree IB s u b a r t » , s « «uminlstfírán 
a c o m o á S n d o s s c las n í c o t l d s d e s a » 
los E>tab í d m U u t o i , lo ffllimo «n el 
c u o ds que s»a mayor al consumo, 
qua si con manor cantldnd que la 
calculoda, hvbl*r-'< bastant« para I » 
M^ncioims presBPUSítisf. 
3. " E l contrB'lita se obVi<¡ a 
conduclf i s su cu»n ta ol sr'.icnlo o 
srtteBlos n\ E i t sb f c ImUnto , libres 
da todo gesto, «¡n la cantidad, día y 
hors qno ss dsslgn», * a s r á^ r s ' 
clbl'ios i>cr la Supaflora ú* ls» Hl)¡is 
de IP Catldsd j A ímlnUt rnñor dní 
Eítcbi*cimifcnto. can ii iUtDsnctón 
del S í c r e t a r l o Contndof. 
En e! CSÍO d* no rounlr IÜÍ clr-
C ü n i t a n d s t prevenidas, ss wroesdo-
rá por cüanla dsi contratista a com' 
prerl-si do tiv-jor calidad, sufri í i ido 
a! mismo perjuicio «i no Verificáis 
I» ifntreg i oportunsment í? . SI no sa 
CCr.furmíüB co¡¡ la ra jo inc lón do 
eque"o? funclonailcs, podrá acudir 
• ia Comls i í i i provincial d* la Dlp t i ' 
taclrtn, 
4. a El prrelo ¡te c^ila rirtlcnlo sa-
l á ei qi'.'i q '«ÍÍ'J fijado en la sebista, 
y t i psgo ds su ¡mpot ta se v w l f l c w i 
por me-!S!!f-;¡áo<!*s Vsncldns, en los 
t r l louios qi!9 por sil l;i.1o;e so su 
mlnlsti n d¡«rla o p « l ¿ d l c e m ' n t o . 
Los d<:niá5 srtfculor q u í s e s u m l n l s -
t i t n ú". vez, serán ; . ¡4l .f ;ch03 
tnn luego enmn r^ i t i ' t e h b í r untrn-
gañu & contraifcita los arlfculon quü 
ss ¡«' ndiudic^roi». 
5 * V a proposición»» para to-
nwr p í s t * en ¡a subaita, se harén en ' 
piUgo Círrarío, «Xi)rei.ítido, prscUíi-
« « ¡ t a en ¡eirá, el precio, sn p á s e l a s 
y cér . i imíu do p o t t t » , e qua ss prs-
U i ' i s cootratsr-el servicio: CHÍE kt> 
Íogr':r¡Ki o metrn, í ? g ú n los artlcw-
loo, risííácj i sch^znde» en t i acto 
IKS qus no so- c ju t t fn n ssto alitama 
mé t - i co . Si c W v t c s los p ü s g o s ra-
su:í.irfin dos o m i s propos lc lo i i í í 
Igm.h ?;, t l cnáo IKS m á s Ventajo»»;, 
i t a d l n ^ c r r á til ücl i^dor curo plie-
go s= h s b l r r » srusenindo actss al 
Sr. f n t t á í a t * dé ¡i» ¡«bas t a . L * C « c 
mis l ín í 'rovkclrs! so re-jerVii ¡idjudl-
ccr si servir.':) t;1 « is jor postor, d w - ' 
p u é ; da cünociño «i dob'a remato, . 
en !o qtt-i SÜ r f f b r » si Hospicio éa 
A H o r g ; . 
6. " S í v/s lf l raiá istia sahii«ta-jor 
CEdn sr i icivo jr B'ti 'bl?£Íml«.i!o, per 
•1 mi lito orri íü qu-j quedas * niims-
redo». EH usn mUms r rcpcü lc lón 
ES DU idan compisnd^r dos o m i s . 
e t i ic t i iof . 
7. * Vulf lcártáo?» f¡\ contrslo n 
r l m g . i y v-ntur-i , con arreglo a la 
L* j r , t? Imwoced íBto to;ÍH recia- , 
rraclíjí. de uuniento dn prucio por : 
circuniUcias no í x p r s s s d a s t t i m i - : 
nn::tt!!ii ' i ' ts tu «al* anuncio, n a 
casnd.-) iqué i ia prciverga de f u t r n ; 
stipe:ior invencibia o CÚÍO fortuito; 
d-b t i n;i-- t x gl.'*-» la responubllldud 
a l r'.n-.il^nta ¡«cr la Vía ds cprcmlo 
y procsrilinlsí . to edmfnlitrallvo, y 
t e r s í c ind i rá R p t f j i i l d o á t i ¡üismo, 
• n la f o i l m ; pr-v»ii)da en el R f g h -
m i r t o dü Ccnt ib l l ldad provincial a 
Ins t rucción sobra contratos de 82 
de mayo de 1923. 
8. * Se obliga M contratista i fa-
cilitar el pspsl correspondiente para 
la subasta y adjudicación, al pago 
de derechos reales, a la contribu-
ción d i contratista, al Impuesto so-
bro pagos y al pago ds asta anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL. 
C ' o n d t e l o n e s p a r t i c u l a r e s 
1.a La suda habrá ds ser sin 
prensa o cilindro, y tanto é s t a como 
• I b í c e r r u y vaquetilla, p rcced«rdn 
de pulas d* ganado Vacuno htmbra, 
y el peso ú i caic, Vaquetilla no exea-
d n á d« S,5GO.kllogreinOs.' Respecto 
a ia suüila, sa harii su e n i r c g i por 
Urccrna pnrtcs, m ia fecha que I n d i ' 
qgon los Olrccibreu úe los Es t í bla-
clmlftiito» resp.sct lvoí . 
2 " E.; la Conttdurf.-i ds ta OlpU' 
Iscló-i t a hallan f'n manifiesto las 
m m i t m de ¡OÍ ar t ículos asi cnlza-
do y l o e » * doatlnndoc n los Hospi-
cios ds León y As orgs, y n dichos 
E i l r b ic lml í in tas p u s í >n acudir los 
qus ü ;a ' j en tomar psrts en l i i su* 
bosta dn los demds n.rtlcuios, -.on 
objeto á:i Crtetarts de 1Ü-> CÍRSSS 
qus h ; y 8 « ' ecfisumsn, co^forni» n 
'.SÍ cuaW! ha tía hicurET el íumi -
n l i i r o a qua s « contrae el presante 
pÜBgO. 
3 * SI ni flnsllzur ni c o n t í a t o a 
q » « w r»lfcf* esta subristn, no hu-
blare Hciináor p; ra lii slg-jisnto, se 
w.ti-ná-'iá prerrog ¡do hasta que la 
Dlputnddn obisng i Is au to r i í ^c lóu 
mir l í ísrlnl para Vsrlflesrlo por ad« 
mliiMriicién. 
Lc-ín 15 da m.'.yo 4» ! 9 2 4 . — E ¡ 
Contador InUrlne , Santiago M a -
novel. 
Aprobst'io por la CamisISn »rO' 
V!»cis! «»n ses tó» d-s! dfa da hoy.— 
L e í ¡ : 16 de msvo dn 1924.—El V I -
coprrHldsnto, Maximino G o n z á l e z . 
?. A . de la C . P.: E l S a c r í t a r l o , 
Antonio del Pvzo . 
Subasta de papel con destino a l a 
p u b l i c a c i ó n del BCLETÍN OFI-
CIAL, p a r a t i año econimito de 
¡ 9 2 4 a 2 5 . 
El c'lri 14 áü (unlo próximo, s !ns 
cues do \t\ m¡.ñ-rrn, tendrá b g i r an 
«I s i ' á a d-t awlPBes ds es l - Dlau-
tscifin, ants ei Sr. (kbsrnftdor d» la 
provincia o Diputado f.n quKii «tala-
¡¡is?, 'a s u b í i t ü d.^  400 resmas do 
pape! con dotMno n la p u b i l c c l ó n 
dfí BOLE'IN OFICIAL. 
Les i!díad::(«s p s s f ^ n t . r á n , en 
p»P"?i d# y t n p'l-'gs cerrado y 
\ z í : k i o , k\ p tofOi lc ión, qu<- cntra-
g í r í n Y>\ Pr^sMtnta U n luego como 
ú m p h c o Í-\ ÍXÍC!, o mand«rán por al 
correo, opot'lncamcitto. Os-ntro dal 
p'lrgs inclíiirán la cé íq lü rt» vecin-
.•í»d y el documsitto jusilflo (Iva de 
h i b r cf.'iiilg-indo »¡i esta Caji< pro-
Vlfidt i L<:dn, o Sua i r s i l do De-
pój l fos ¡i» cMilquisiu Liovlncl.i d« 
Espoflti, como fianza provlslocal, el 
5 r-or 100 ¿«I importo íolsl doi papal 
subastado, regiín «I pr-cfo qr.o sn 
VM coridic'oiiñs ss Indlcs. 
L» flsrza (SífinlllVa SÍ hará pre-
c l s s m ü n t s !a? d» L s ó n . 
El msjor r o j t o r , til no hsc» la en-
trega rtrl prpel ds unn ¡ola V;z, au-
menta rá h isla el 10 per 100 fu de-
pAil to rroVIiInnal, 
A ic>i d e m á s les t e r á d«V>se!to 
da spüés da b ib'.-rtO' niljudicado f l t f l -
nltlVcment* el r«m>,tfl, y al contra-
tista, l u í g i qua tsrmliie su compro-
miso. 
SI a'gdn l idiador cor.:urrÍ6se a la 
subasta por modlo de apoderado, 
p re sen ta rá su poder al Licenciada 
D . Eustblo Campo, empleedo da 
•sta Dlputscldn, para que consigna 
al bastanteo, si el documento lo me-
reciese. 
P l i e g a d e e a n d l e l o n e a 
1.a SÜ caía a oúb lea subasta, 
con d n t m o a la i iubl lcudón (¡ai Bo 
LETÍN OFICIAL, e l suml.ilstro ds 400 
resmas da papel blonco, continuo, 
l impio, alisado, tamaflo 59 por 80 
centlmeircs, pato da 10 k i logramo! 
rs ima, y al precio da 10,50 pesetas 
caris una. 
2 * S s r á n de cuanlü 'íel contra-
t i i t . . , sd ' imá í de loe g i i t t í d« poetes . 
por las Ifntaf f í r r - jH* his ta l i E»ta-
clón da L-.ón, «! pago de todos los 
g ü t o s ds pi ifel '.«Hallo que ocasio-
na la contrata, com) también los da-
rsch is rei les y c o n t r l b a c l í " do con-
tretista y ei anuncio d¡> este piiago 
en el BOLETÍN. 
3. a E l íU!iilnlst:o s« h a r á de una 
sola V t z , dentro do la primr-ra 
qubcenn i ¡ \ mwi de jul io préxl -
mo, y si no io v,rlf¡c-5ü Í-M ei con-
t r a t l s í - , t r t idrá qii« hscer las entra-
gas en las fachas y csntldudo; que 
le dnr giie a Rsgenta do la Imorenia 
provincia!. 
4. a El N p o r t » dal papel yrcVíl-
do %r. üBtiif.-rá por la Cajij provin-
cial ai d i* slgalant* i » hsbsrj-; hs-
cho c¡-rgo de é! si Sr. l íüp&ctcr y el 
Rígf.ii¡u de la Impr^nti i , dsduclén-
dostt lo? Impu-ii toí sobre pagos pa-
rí: P¡ Ts^oro. 
5. a A jiestr de lo d i puesto en la 
condición 1.a d* i s t s pi(»go, quüda 
cbi'g-.iio ••' contrKtlits «f<c;i!ti-r m á s 
tüsrotiJ d« los subastadas si ñuran t» 
e! Kilo fuiJon nec=í;-irl!S.i para esta 
strvlclo, ya r s spond . r d s i o ; perjui-
cios qut» ocasiona por * l Incumpli-
miento Ao ostaa condiciones. 
6. a No poá rá s t r co.'.ttislista « | 
qu'» sa halla comprendido sri U-¡ i n -
C 'pxYir . i ' . - t conlenlilus en el art, 11 
da :n ln- t rucclón sobra controtos pú-
blicos, ir , 82 r!« m iyo d* 1925. 
7. a S? «órnate ni cnnt ra tMa a 
I s i Brsjcrlrclonos ísf ls ladps « i la 
i ' f * r l ; ' a l i í t r ucc lón , como tnmblén 
la CcrporHClón contrstant". 
8. a SI ol finalizar «•! contrato a 
qua so r».f!srs ustn subasta, no hu-
b l s r» l lcl i ídor para la slg'ilente, sa 
nnts-üdsrá prorrogado h^Jítii qas I» 
DIputHdán t b l é n g s Is au tor izac ión 
mliiiEtsrla! para Vorlflcsrio por ad-
mlnlilracióir . 
L í í n 11 da me yo ds 1924.—El 
Contsdor Interino, Santiago Ma-
novel. 
Aprcbndo por I« Comls ló» pro-
Vl ' idui MI tesfón * i | ''IH A I hoy.— 
L%ón 16 tís m i y o da 1924.—El Vlc?>-
pr«*ld«nt9i Mtiximino G o n z á l e z . 
P. A , do la C . P.: E l S-»cr¡ffcrlo, 
Antonio del Pozo. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a conslitacional de 
León 
Formado por Is Comis ión muni-
cipal p í rman-snis el proyecto d» pre-
supuesto definitivo y Orijonmizss 
dü urbltrloü municipales, puta al 
t j w c l c i í Se 1924 ri 25, qu».-;a ex-
puesto al público ai: ia Sacrt tsrla 
d» la Corpor«c lón por «spitcln da 
ocho dian hábü.-c y h,:ra« da cffcl-
na, a lo* t f i c t o s ds lo ú lygnasto por 
el Es tü ' t i to municipal y R i a i orden 
de 10 de abril úl t imo. 
L«dn 21 de mayo de 1924,—El 
Alcalde, Francisco Crespo. 
A l t a l d i a constitucional de 
C h o z a s de Abajo 
Para combatir la plsga der.omia 
da «coco de la vid,» de qua te h>i:-
atsca-o el Viñedo de esle Mur.lcipj.'f 
ss íicciara ¡nvenndo dicho K-r,.!,-' 
r i o , a cuyo f in sa han f l j ido in-
oportunas t.-.b llíaa en las flr.ctis r > 
Venenadas. 
Choza i ds Abajo 16 de mny,» o, 
1924.—El Alcalde, Manuel Flúolgo 
Don Fausto M i i r t l i u z A t m z , A w . 
ds constitucional del Ayuntflmi ? 
to <t« Lfgun» D»!ga . 
Certifico: Qua la C o m l i i ó n mu i ! 
clpal p ü r m a n c n t s , en scslór, v i i i ; . 
cada el ¿ l í 27 de abrí! prsxlwo 
do, aco rdó p r o c a á e r n ia Mise!.»: r 
«mojooem!«!ito d* toda* la* pruh-
ras, caminos, «»ndas y csfta4as ;.! •! 
: patrimonio muulcipai, eulsteniK 
«1 térmtiio muiiiclon!, lo cw-.¡ ,VIÍ 
pdnciplo f l día 22 dn! corrió- i - a 
las nu»Va h a r « s . stgutendo tóart-,. 
ina'its hüs ta terminar su coisMido 
Lo-: individuos qii« possan f 
co i lnáaot»* ¡i d l c b u ¡.radsrüt, 
minos, sendas o cafladas, y se h-iv-m 
i la i rmado en s i la t h u c k ü d o ro íú -v 
' cloíisa, ss servirán p resAutm^ 
CHando tanga lugar fa hlleclón c 
suiolonBinlflnlo e:i cus propios,(• ' , ; 
. ds qna pri.a<i¡;cl-..i a! acto, dtbl.-.üis 
.: p m t a r s ü g c l d a r a a i t e su canfor^ . 
,- dnd o disconformidad, «» s« CÍ./.C. 
Í L o qua h.sgo saber «I público i >; 
; mttdlo d» ««ta anuncio en ei BQLFTÍX 
• OFICIAL, pi-re g£i;erí.!couoci»ihn>c 
Laguna D i l g i , o 19 de mayo 
; 1924 — El A'CÜM*. Paujto M*rll-,-z 
L í u s z Qarcf» (Consuiilo). hlj i * 
í Mariano y d» Mar ía , nc íurs l rtVSi. 
i mtmcus, d<9 eslnito s ¡ i í tw« , pr- f> 
i alón flori.ra, ds 38 aftas, embaii-n^... 
i cuyo paradero aciunl se Ignora, i r-
í casad» por s t t s t rscc lúú dn una pi; i * 
.. da tela, c o m p a r e c r á en término ' • 
S dlsz dl:s ante el Juzgado de i-.í 
.; t r n e d ó s d« A s t o r g í , p i t a coeiti lnl ' -
{ sa «n p r h l ó n ; con ai eparclbimi «s 
,; qi¡« d i no htcer io , t v r á eí-c! i s 
; rsboids. 
A. torga 7 d ¿ msyo d* 1924.-
: Mo i sé s Fan»ro .—Bi Sccnte t io , Gi -
, blüo U. ' ibi i r . l . 
í Don A o g i t B i rdda Qj rc i a , Juaz ms-
i nlcipai da V<flarl«aza. 
:j Pof si prf.s»nt9, h.'go jiibo': Q-!~ 
! p c r í i s í e edicto J» ciru, üam-! v 
; p lez i (¡ MUÜKÍ y RestlMio R ' > " -
1 n u y ^ í s te «-dad y «.-.¡tx..-!* V¡-
Ü llar d-.: Omi fl.:. ct;yo netmi p. r •' 
i ro s • Ig ioro , para quee! SU 8 
? próximo m u ds junio, y hora é ' 
| t r ec» , sn p n w m i K n por si o 
J apoderado l ' g ' l , ei i o s t ¿ Juay ' 
•i, munlcipíi!, a contestar IA úsni- '- .f 
• qu-í »cbr# senNdatnbre d*! vi'"' 
, l s F í i f o g u « r » tes ha tewu- •*« 
i O. Florvnllno S u á r s z , da l« mi m í 
¿ vecindad, segdH lo t í i ga seon' •'••> 
j en prcvlíSftiicia d«-, día 10 d^l »cU: I , 
1 para CUÍO dls « s t aba asBalsd» 
• comparscínci f i , q 'i« no pud« !' 
braree por no h^bursA recibido «'i 
BOLETÍN OFICIAL COR la fnisreior. 
de la cl iaclón; apercibiendo »lo* M ' 
anudados q i s de no c o m p ' i r w f -
¡*s parará el perjuicio a qu* 
lugar. 
Dudo sn Vsgsr l snz i o 12 «s W"' 
yo dn 1924 — A r g » i Bsrdiíü G ' i ' " 1 ; ' 
P. M . d e i Sr. J u « z : E l Stcr*'.-10 
habilitada, Ju»n Antonio C a n » ^ 
1 Itnp. de la Diputación provincial 
